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Dos corresponsals de Josep Maria de
Casacuberta al País Valencià:
Francesc Soriano Bueso i Adolf Pizcueta
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RESUM: La correspondència creuada entre Josep Maria de Casacuberta i els valencianistes
Francesc Soriano i Adolf Pizcueta des dels anys vint fins als anys cinquanta del segle passat, re -
vela fins a quin punt va ser important per a la consolidació de microgrups valencianistes d’orien -
tació catalanista el suport de personalitats com ara l’editor de la Barcino. A més, en aquesta 
correspondència es fa també palès el compromís de Casacuberta amb el redreçament nacional
valencià abans i després de la guerra civil. 
PARAULES CLAU: valencianisme, catalanisme, correspondència, xarxa, franquisme, postguerra.
ABSTRACT: The letters exchanged between Josep Maria de Casacuberta and the Valencianistas
Francisco Soriano and Adolf Pizcueta from the 1920s to the 1950s reveal the extent to which sup-
port from personalities such as the owner of the Barcino publishing house was important to the
consolidation of the Valencianista microgroups of Catalanista leanings. The correspondence also
shows how strongly Casacuberta supported the Valencian nationalist movement both before and
after the Civil War.
KEYWORDS: Valencianism, Catalanism, correspondence networks, Franco regime, post-Civil-War
period.
El compromís de Josep Maria de Casacuberta amb la cultura catalana no es limita,
com és conegut, a l’àmbit geogràfic del Principat, ja que un dels trets definitoris del
seu programa politicocultural és que abraça tots els territoris de llengua catalana.
Destaca d’antuvi la intensa relació que estableix amb aquell braç tan important per
a la cultura catalana –i alhora tan fràgil– com és el País Valencià. En efecte, durant
el primer terç del segle XX, el País Valencià, a conseqüència dels canvis del context
polític espanyol, i aprofitant l’embranzida de la Renaixença –incloent-hi la
Renaixença valenciana, amb totes les mancances que vulguem– i dels moviments
polítics nacionalistes del Principat, comença a articular les primeres plataformes
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polítiques en clau nacionalista.1 Culturalment, posa en marxa diverses entitats i
iniciatives concretes (revistes, col·leccions literàries), sobretot durant els anys vint i
trenta.2 Literàriament, es mou entre la castellanització quasi total dels referents
culturals i de la producció culta, el localisme valencianista més aferrissat en les
diverses manifestacions de la literatura popular de masses (com per exemple, en el
teatre per a riure, que segueix el model establert per Escalante) i els intents de les
elits valencianistes per fer arribar al gran públic una literatura culta de masses en
valencià.3 I lingüísticament es debat entre ortografies particularistes i la necessitat
d’adoptar la normativa comuna fabriana. 
Al País Valencià, per tant, una sèrie de valencianistes lluitaran amb pocs re -
cursos i escassa influència per atraure el poble valencià cap a l’òrbita de la
catalanitat i evitar, així, que caiga irremeiablement sota la influència dels models
ideològics, identitaris i lingüístics castellans. S’assagen diferents fórmules polí -
tiques i culturals per intentar-ho, en funció, òbviament, de les circumstàncies
polítiques i de la resposta que tinguen del públic o de l’opinió pública. Josep Maria
de Casacuberta, bon coneixedor de la realitat valenciana, dels esforços de les
minories valencianistes i de la importància que té per a la cultura catalana conservar
un País Valencià en l’òrbita de la catalanitat, es dedicarà a impulsar i reforçar totes
les iniciatives que vagen en aquesta línia. 
D’una banda, mitjançant l’editorial Barcino i les col·leccions «Els Nostres
Clàssics», «Els Nostres Clàssics, col·lecció B»; o la «Col·lecció Popular Barcino»,
no sols donarà a conèixer autors clàssics valencians, sinó també biografies de
personalitats valencianes fetes també per valencians. Així, en la «Col·lecció Popular
Barcino» va publicar Sant Vicenç Ferrer, de Francesc Almela i Vives (1927);
Teodor Llorente, de Miquel Duran de València (1936), i Joan Lluís Vives, de
Francesc Almela i Vives (1936). En la col·lecció «Els Nostres Clàssics», va
publicar Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell-Martí Joan de Galba (entre 1924 i
1938); el Libre de les dones o Spill, de Jaume Roig, a cura de Francesc Almela i
Vives (1928), i Scipió e Aníbal, d’Antoni Canals, a cura de Martí de Riquer (1935).
I a «Els Nostres Clàssics, Col·lecció B», els Sermons de Sant Vicent Ferrer (1932-
1934), a cura del valencià Josep Sanchis Sivera. Durant la postguerra, en la
1. Sobre el valencianisme polític del primer terç del segle XX, vegeu A. CUCÓ, El valencianisme
polític 1874-1939, Catarroja-Barcelona: Editorial Afers, 1999.
2. Sobre el món cultural valencianista, vegeu M. AZNAR SOLER, «Redreçament i ruptura de la
cultura valenciana (1927-1936)», Els Marges, núm. 12, 1978, p. 23-58; «La ruptura del procés de
redreçament cultural al País Valencià (1936-1939)», Els Marges, núm. 13, 1978, p. 3-32; R. BLASCO, La
política cultural al País Valencià (1927- 1939), València: IVEI, 1985.
3. Sobre la literatura valenciana d’aquest període, vegeu V. SIMBOR, Els fonaments de la literatura
contemporània al País Valencià (1900-1939), Barcelona: IFV-PAM, 1988; R. BLASCO, Estudis sobre la
literatura del País Valencià (1859-1936), Edicions de l’Ajuntament de L’Alcúdia, 1984; R. BLASCO, 
El teatre valencià durant la guerra civil (1936-1939), vol. 1 i 2, Barcelona: Curial, 1986.
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col·lecció «La Revista», va publicar també autors joves com ara Xavier Casp (Aires
de cançó, 1950) i Joan Fuster (Terra en la boca, 1953), a més de continuar editant
autors clàssics valencians a «Els Nostres Clàssics».
D’altra banda, Casacuberta entrarà personalment o epistolarment en contacte
amb els valencianistes ja durant els anys vint (amb Carles Salvador, Francesc
Almela i Vives, Miquel Duran de València, Gaietà Huguet, Adolf Pizcueta i
Francesc Soriano Bueso), arran de la seua militància en Nostra Parla, on també mi -
li ten gran part d’ells.4 Durant els anys successius, Casacuberta mantindrà relacions
directes amb els valencianistes mitjançant els viatges al País Valencià i, sobretot,
gràcies a diversos corresponsals, especialment Francesc Soriano Bueso i Adolf
Pizcueta. Aquests l’aniran informant dels esdeveniments polítics i culturals que
afecten el valencianisme i bastiran amb ell diversos projectes, com veurem tot
seguit. A partir d’aquestes relacions epistolars entre Casacuberta i els valencianistes,
ens podem fer una idea de l’estat i l’evolució del valencianisme durant la primera
meitat del segle passat, a més de comprovar el compromís i la dedicació de Josep
Maria de Casacuberta amb els valencianistes d’orientació catalanista.5
Els corresponsals abans de 1939
Encara que, com he comentat, els dos interlocutors més constants que va tenir
Casacuberta al País Valencià abans de 1939 van ser Francesc Soriano Bueso i Adolf
Pizcueta, altres corresponsals destacats durant aquests anys van ser, entre d’altres, el
castellonenc Gaietà Huguet Segarra, que l’informà en diverses cartes de l’activitat i
dels problemes interns del Centre d’Actuació Valencianista (1931-1935) i de
l’entitat cultural valencianista PROA (1935). També Miquel Duran i Tortajada
(Miquel Duran de València) va intercanviar una sèrie de cartes amb Casacuberta a
propòsit fonamentalment de la creació a València de la revista La República de les
Lletres (1934-1936), de la qual Miquel Duran era director. Duran no sols explicava
a Casacuberta l’ideari de la revista («unitat d’idioma, comunitat història, germanor
d’esperit»),6 sinó que també li demanava col·laboració literària, que aconseguís
subscripcions i que s’encarregués de distribuir-la per les llibreries de Barcelona.
Finalment, podem destacar les cartes de Carles Salvador a Casacuberta en les quals
fa palès l’agraïment a l’editor de Barcino i a Pompeu Fabra per corregir-li i revisar-
4. Sobre Nostra Parla, vegeu I. GRAÑA, L’acció pancatalanista i la llengua: Nostra Parla (1916-
1924), Barcelona: PAM, 1995.
5. Tot el corpus epistolar citat en aquest article i al qual remet prové de l’arxiu privat de Josep Maria
de Casacuberta. Els textos de Casacuberta estan extrets dels esborranys de les cartes que enviava, i que
s’hi conserven.
6. Fragment de la carta de 15-VI-1934.
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li els materials gramaticals. Per posar només dos exemples, en una carta enviada a
Casacuberta el 20 de desembre de 1935 podem llegir: «Estimat amic: Molt agraït i
molt avergonyit em trobe. Agraït, per les correccions que mestre Fabra i vós haveu
fet damunt les galerades del meu pobre discurs. Avergonyit, per aquella multitud de
faltes que hi haveu trobades. Prengueu-ho amb paciència puix que la meua bona
voluntat és gran». En una altra carta adreçada a Casacuberta el 24 de gener de 1936
podem llegir també: «Estimat amic: Us envie altra vegada la Morfologia que ja va
revisar mestre Fabra perquè veja com han estat esmenades les errades que hi havia i
perquè, si cal, en faça de noves. Adjunte una lletra per al Mestre». Aquestes cartes
mostren no sols la falta de preparació de Salvador, sinó també les enormes difi -
cultats que hi havia al País Valencià per aconseguir posar a l’abast del públic
materials normatius.
De Francesc Soriano Bueso (1908-1986) trobem cartes i targetes conservades a
l’arxiu de Casacuberta des dels anys trenta. Soriano va ser membre d’Acció
Nacionalista Valenciana (1933-1936), partit d’inspiració cristiana, i formà part del
Rat Penat en la postguerra.7 A Barcelona participà en la Federació de Joves
Cristians de Catalunya i tingué contactes amb Unió Democràtica de Catalunya. Va
ser corresponsal a València del diari El Matí, almenys durant 1936. Després de la
guerra va ser administrador dels periòdics valencians Levante i Jornada, diaris del
Movimiento.
Soriano informava puntualment Casacuberta de la situació política del valen -
cianisme, de la posada en marxa de diversos projectes, de les dissensions que es
produïen entre els diversos grups o, fins i tot, sobre les circumstàncies personals
d’alguns amics o coneguts comuns. Per posar-ne només un exemple, llegim la carta
que envià a Casacuberta el 6 d’abril de 1936:
Fa cinc minuts m’ha deixat l’amic Carles Salvador que ha vingut a visitar-
me i parlar dels nostres assumptes. La pàgina del Diario de Valencia [on
apareixen articles i ressenyes de llibres en valencià] seguix publicant-se;
després d’aquella que us vaig enviar n’han sortit dos més i el vinent diumen -
ge sortirà la 4a (que porta el núm. 48, 2a època). En la secció «Les Arts i les
Lletres» d’aquesta pàgina anirà reproduïda la portada del llibre de Duran
Teodor Llorente la recensió del qual publiquem al número d’Acció del
pròxim dissabte. [Es refereix al llibre publicat per Casacuberta l’any 1936.
Recordem que al gener de 1936 es va celebrar el centenari del naixement de
Teodor Llorente Olivares]. La pàgina del Diario és quinzenal, i potser no
triguen a fer-la setmanal. De moment Unió Valencianista roman estàtica.
7. Sobre Acció Nacionalista Valenciana, vegeu A. COLOMER, Temps d’acció. Acció Nacionalista
Valenciana (1933-1936), Paiporta: Denes editorial, 2007.
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Vaig veure un conseller d’Unió i em digué que en [Joaquim] Reig no està
animat a actuar i per ara es limitaran a estar amb una actitud especulativa
fins que vinguen temps millors. D’actuació política he de dir-vos que amb la
Unió Valencianista no es pogué fer res per la seva inacció. En canvi la
Derecha Regional ens va oferir dos llocs [a Acció Valenciana]. Però l’ajor -
nament de les eleccions va suspendre tots aquests projectes. La Dreta
Regional s’ha valencianitzat força, fins acomiadar del partit al cap de les
joventuts que portava aquestes per camins d’un imperialisme espanyol a
l’estil d’en Primo de Rivera. Lúcia, cap del partit, diu que cal observar el
programa de l’organització francament regionalista. Ha estat el primer
resultat del contacte amb Acció [Valenciana]. Per a la diada del llibre
nosaltres preparem [l’edició de] Vinatea [Es tracta de Vinatea. Conferència
pronunciada per Salvador Carreres Zacarés el dia 8 d’octubre de 1933 al
Saló d’Actes de l’Ajuntament de València. Editada per Acció el 1936].
Salvador vol traure la morfologia les proves de la qual teniu vós o en Fabra
per a corregir. Crec que Miquel Duran no prepara res per ara. La campanya
del Puig [restauració del Monestir d’El Puig] està per ara suspesa seguint el
criteri de Nicolau Primitiu i altres que opinen devem callar per ara per tal de
no excitar les masses extremistes que fa poc van profanar l’històric monestir.
Jo no aniré fins 1rs de maig doncs m’he quedat sol al despatx car el meu
company és a Mallorca i no vindrà fins al 28 o 30. D’Acció us han enviat 3
exemplars del número que parlava de la vostra visita. Em caldria tenir
alguna notícia del Sr. Batista i Roca. Tenim en camí d’organització una
sessió de [il·legible]. Senent ha estat operat però es troba ja millor. Tots els
amics agraeixen força les vostres salutacions.
Casacuberta també rep informació puntual dels viatges dels valencianistes a Bar -
celona. En aquest sentit, per exemple, Soriano l’informà d’un viatge de Xavier Casp
a Barcelona i a Mallorca. És la primera dada que tenim d’un viatge de Xavier 
Casp a aquests indrets, que sovintejarà durant els anys quaranta i cinquanta com a
poeta capdavanter de les noves generacions valencianes. Suposem, encara que la
targeta es troba sense datar, que aquest viatge es va produir o al final de 1935 o al
començament de l’any 1936. La targeta diu el següent:
No sé si l’amic [Xavier] Casp, secretari d’Acció Valenciana, haurà passat per l’edi-
to rial; va sortir de València dissabte al vespre i de Barcelona haurà sortit dilluns 
a la nit per anar a Mallorca. Un viatge ideal que ja m’hauria agradat poder realitzar.
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La correspondència epistolar també ens informa dels detalls i de la intencionalitat del
viatge de Pompeu Fabra, Ramon Aramon, Joan Coromines i Josep Maria Casacuberta
a Castelló i a València al novembre de 1935.8 Casacuberta concretà els detalls del
viatge amb Gaietà Huguet, pel que fa a l’estada a Castelló, i amb Soriano, i també
amb aquest últim delimità l’abast de la visita. Casacuberta n’informà Soriano:
En Fabra no podrà donar aquests dies cap conferència. Ens interessa, aquesta
vegada, que la nostra estada a València passi tan inadvertida com es pugui;
disposarem d’un temps molt curt, i desitjaríem esmerçar-lo totalment en les
entrevistes que hem de tenir amb un nombre reduït de persones.9
Les impressions que Casacuberta extrau del viatge a València són reportades a
Soriano en una carta amb data 10 de desembre de 1935. 
Estimat amic: El retard d’aquesta carta –que us hauria volgut escriure tot just
arribat a Barcelona– no significa que s’hagin esborrat gens ni mica en
nosaltres els gratíssims records de la nostra estada a València i de les mostres
d’afecte que vós i els vostres amics ens vau donar.
8. Sobre aquest viatge, vegeu també A. FERRANDO, «Pompeu Fabra i el País Valencià», Simposi
Pompeu Fabra, Barcelona: IEC, 2000, p. 136-141.
9. Aquesta és la crònica del viatge que va aparèixer a Timó (número 5, de novembre de 1935), el butlletí
de PROA: «Dissabte, dia 24, des de Castelló, arribaren a la nostra ciutat el senyor Pompeu Fabra, membre
de l’Institut d’Estudis Catalans i redreçador de la llengua literària, acompanyat dels senyors Corominas i
Aramon, professors de la Universitat de Barcelona i membres de la Secció Filològica de l’Institut, i del
senyor Josep Maria de Casacuberta, director de l’Editorial Barcino i una de les persones que ha demostrat
més interés i simpatia més constants, des de fa molts anys, pel moviment valencianista. A Castelló els
estimats amics visitaren la Societat Castellonenca de Cultura, tractant amb els senyors Guinot, Sánchez
Gozalvo, Revest, Huguet i atres, de problemes de cultura comuns, i es posaren a més en relació amb els
restants elements valencianistes que residixen en aquella ciutat. PROA va rebre els senyors Fabra,
Corominas, Casacuberta i Aramon, amb els quals es mantingué pels nostres consellers un amplíssim canvi
d’impressions que palesà la coincidència que ens anima per a la labor de cooperació que és indispensable
entre elements afins dins de la cultura en llengua pròpia. A banda d’açò i de la labor d’informació del nostre
moviment que correspon a l’interés que en ells suscita, els senyors Fabra, Corominas, Casacuberta i
Aramon confrontaren amb els senyors Nicolau Primitiu i Sanchis Guarner els respectius estudis del que ha
d’ésser el nomenclàtor dels pobles del País Valencià. És d’agrair molt vivament esta col·laboració
competentíssima en la tasca que es porta a efecte per a la redacció d’aquell nomenclàtor. També per part
del senyor Casacuberta i d’alguns consellers de PROA, es tractà detalladament de l’organització del Servei
de Llibreria en tots els aspectes i sobretot en el de la propaganda del llibre escrit en la llengua pròpia. El
dumenge els consellers de PROA es reuniren en un dinar íntim, als Jardins del Reial, amb els il·lustres
visitants. I el dilluns estigueren el senyor Fabra i acompanyants al Centre de Cultura Valenciana, Agrupació
Valencianista Republicana, Centre d’Actuació Valencianista, Acció Valenciana i Lo Rat Penat, saludant als
directius i socis que tingueren coneiximent  d’aquella visita i continuant amb ells i en el mateix to de
cordialitat i col·laboració les converses iniciades amb PROA: Dimarts retornaren a Barcelona els senyors
Fabra, Casacuberta, Corominas i Aramon. El contacte produït per esta visita ha d’ésser molt profitós per
tots i cal sovintejar-lo, anant els valencianistes a Catalunya i venint els catalans a València. PROA, que té
com una de les finalitats servir de nexe entre Catalunya i el País Valencià, es congratula d’esta visita i envia
una cordialíssima salutació al nom gloriós de Pompeu Fabra i als seus companys».
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En conjunt, la nostra impressió sobre l’estat actual del moviment valen -
cianista ha estat millor que la que esperàvem rebre. És cert que el valencia -
nisme polític no compta ara amb nuclis tan nombrosos com dos anys enrere;
però cal reconèixer que la quantitat és un factor ben poc interessant si no va
acompanyat d’una quantitat acceptable. L’important, ara, és el sentit de
continuïtat en els elements directius i la bona orientació patriòtica de les
organitzacions existents; i tot això no manca, segons hem pogut observar en
el valencianisme, i per tant creiem que la tasca de Proa i d’Acció Valenciana
–així com l’actuació individual de diverses persones– és excel·lent, i podria
encara aconseguir una major eficàcia si es poguessin disminuir les ocasions
de lluita entre els sectors de diversa ideologia.
No he trobat més correspondència entre Soriano i Casacuberta fins a l’acabament de
la Guerra Civil.
L’altre corresponsal fonamental d’aquests anys, Adolf Pizcueta (1901-1989), ja
estava de ben jove en contacte amb grups valencianistes (fou president de la
Joventut Valencianista el 1921), i cap a 1918 s’incorporà a la redacció del periòdic
La correspondència de València, el diari d’Unió Valencianista, propietat d’Ignasi
Villalonga.10 Pizcueta també formà part de la secció valenciana de Nostra Parla des
del començament dels anys vint. 
La correspondència entre Pizcueta i Casacuberta s’inicià el 1924, segons en tinc notí -
cia per una targeta de Pizcueta a l’editor de Barcino del 28 de setembre d’aquell any i en
la qual escriu els mots següents: «Molts records als companys de N. P. [Nostra Parla]».
Durant els anys vint, les cartes tenen a veure, principalment, amb la possibilitat
de posar en marxa diversos projectes culturals, com ara la revista Taula de Lletres
Valencianes o el projecte, frustrat, de portar a València una Exposició del Llibre Ca -
talà. Sobre la revista, tenim una carta de Pizcueta a Casacuberta de 15 d’octubre de
1927 en la qual podem llegir: 
Vaig donar-li [a Almela] alguns detalls de la revista de que li parlava i l’apa -
rició de la qual sembla imminent. El grup que organitza la «Taula de poesia»
seguí després reunint-se i projectà el traure una revista literària de caràcter
mesal. No hi ha hagut acord en els treballs preliminars i s’han separat de
l’organització de la revista dos o tres, entre ells l’Almela. Aquesta determi -
nació no es refereix per a res a qüestions fonamentals per lo que crec que no
obstant col·laboraran en la revista. 
10. Sobre Pizcueta, vegeu F. PÉREZ, (1983), «Adolf Pizcueta: unes notes», L’Espill, núm. 20, 1985,
p. 123-136, i A. PIZCUETA, Memòries fragmentàries, València: Acció Cultural del País Valencià-
Fundació Gaietà Huguet, 1990.
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Al tractar de la part econòmica, que no està resolta del tot, encara que de
moment tenen assignats cinc o sis números, els vaig recomanar que els
escrigueren a vosté i a Batista [i Roca], en nom meu, explicant-los el projecte i
demanant-los l’ajut. Aquest, al meu entendre, per a què siga deco rós, no deu
consistir en altra cosa que en subscripcions, tal com s’ha fet en altres ocasions.
Ignore perquè no els varen escriure de seguida. No hi ha estat possible, després
de rebre la vostra targeta, parlar amb ells, però si tant vosté com Batista veuen
possibilitats d’ajudar-los poden dir-m’ho i jo els o comunicaré.
La revista, com ja li he dit més amunt, serà purament literària i no cal dir
que estarà escrita en la nostra llengua. Constarà de 16 pàgines. El director és
l’amic Navarro Borràs i els redactors Caballero, Asins i Ortín. Col·laborarem
tots. Els nostres amics no els han regatejat l’esforç econòmic, però açò saben
que no suposa gran cosa. 
I sobre el projecte d’una Exposició del Llibre Català, dues cartes, una de 24 de
desembre de 1927 i una altra de 30 de gener de 1928. En la primera podem llegir:
«Ahir li escriuria Almela donant-li compte de la nostra entrevista amb el Rector [de
la Universitat de València], sobre l’Exposició del Llibre Català a València. Per a que
vostè estiga completament informat de tot, li envie còpia de la carta que acabe
d’escriure al senyor [Eduard] Ragasol comunicant-li les nostres gestions i les de
Villalonga. La meva opinió és que si l’assumpte no dóna un tomb radical, i açò
únicament es podria aconseguir si Madrid donara una autorització alentadora,
l’Exposició i molt menys les conferències no les podrem celebrar». I en la segona:
«Estimat amic Casacuberta: participant del seu criteri respecte a l’exposició del
llibre català a València, decidírem abandonar el projecte en vista de la reacció
anticatalanista que es produïa a Madrid i dels inconvenients que ens posaven ací».
Sembla, però, que durant aquests anys les cartes no sols feien referència a la
posada en marxa de diversos projectes culturals, ans també servien per a debatre
sobre la identitat pancatalana i sobre l’oportunitat de tirar endavant una actuació
marcadament catalanista a València, com podem comprovar si llegim aquest
esborrany de carta de Casacuberta a Pizcueta (sense data): 
És clar que les manifestacions tendents a equiparar les nostres relacions
interregionals, les relacions (amb Euskadi i Galícia, o bé, amb Occitània)
inicialment no solen ésser altra cosa que simples maneres de dir, fórmules
d’expressió circumstancials; però ¿no trobeu que a còpia d’ésser repetides i
reproduïdes, van prenent major consistència i que acaben per enterbolir, i àdhuc
desarrelar –i en els novells valencianistes i catalanistes impedir que cristal·litzi i
s’afermi– la consecució de la unitat nacional catalana-valenciana-balear?
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Comprenc els inconvenients –gravíssims– d’una actuació declaradament
pancatalanista que fos impulsada pels organismes més representatius del
valencianisme, però em sembla que sense haver de proclamar que el P.V. és
una part de Catalunya, que el P.V., Catalunya i les Balears constitueixen una
sola entitat nacional que hauria de tenir un sol nom (encara que de moment,
no n’hi hagi cap d’aplicable), i que es pot [...] que aquesta entitat nacional és
la nostra pàtria, i que tot altre país d’enllà de les Corberes del Cinca o del
Vinalopó, no forma part d’aquesta nació i, en conseqüència, –per molt
simpàtic que ens sigui i per molt que hi estiguem lligats–, hem de considerar
les nostres relacions amb ell com a relacions exteriors.
El gruix de correspondència durant els anys trenta se centra, sobretot, en les
informacions que Pizcueta dóna a Casacuberta sobre l’evolució de l’entitat valen -
cianista PROA el 1935. Així, la primera que ens informa sobre la creació de PROA
i ens explica els seus objectius té data de 13 de maig de 1935:
Per fi hem constituït, gràcies a la iniciativa i l’esforç de Gaietà Huguet, una
entitat que es denomina PROA, amb un consell que presideix Nicolau
Primitiu i on estem Carles Salvador, Gòmez Nadal, Reig, Asins, Miquel
Duran, Castanyer, Thous, Soto, Navarro Borràs i jo. Hi ha, com vosté vorà,
elements de totes les tendències.
El nostre pla de treball està fixat en unes Bases que tenim a la impremta.
Ens proposem fer una tasca d’oficina, per a complir una funció que no té
pròpiament cap atra entitat valencianista. Escriure a la gent, donant-li totes
les informacions que demane, organitzar un servei de llibreria (per al qual jo
vaig oferir ja, comptant amb el seu criteri, la cooperació de la Barcino), fer
propaganda cultural i patriòtica i establir unes relacions constants amb
Catalunya, Mallorca i també amb tota mena de nacionalismes.
Estic esperançat en el resultat d’esta entitat. Crec que feia falta per a
evitar la dispersió i a ésser possible les incompatibilitats que amenaçaven
esterilitzar el nostre moviment. En el consell hem arribat ja a esta convi -
vència. Tot açò, cal dir-ho, és producte de les gestions realisades per
l’Huguet [Gaietà Huguet], amb un alt sentit de patriotisme.
L’Huguet em va dir l’atre dia que ahir diumenge pensava anar a
Barcelona i que entre atres visites, tenia el propòsit de vore-lo a vosté. Ell
serà més explícit a tot lo relatiu a PROA.
La creació de PROA ha coincidit per atra banda amb el projecte que
tenien Sorlí, Renat i atres valencians. D’aquesta manera ells constituiran a
Barcelona una delegació nostra.
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M’oblidava dir-li que també hem pensat en la creació d’una biblioteca on
figuren els llibres de consulta, des d’un punt de vista nacionalista i cultural.
Com de moment ens serà difícil de fer adquisicions i per atra banda sempre
hi haurà algun llibre difícil de trobar, li agrairia que tractara d’aquest punt
amb Sorlí i Renat i els orientara. De l’Institut es podrà traure alguna cosa,
no?
Tenim ja un local cèntric que aquesta setmana funcionarà ja. És al carrer
de Llibrers, 8, on si li plau pot adreçar-nos la correspondència de PROA.
Per desgràcia, el començament de la Guerra Civil comportà la desaparició de les
entitats valencianistes, inclosa PROA, com escriu Pizcueta a Casacuberta en una
carta de 10 d’agost de 1936:
Estimat amic: l’amic Navarro li escriurà donant-li compte que s’han incautat
de PROA elements del Partit Valencianista d’Esquerra, alguns dels quals ja
pertanyien al Consell, encara que per la seua absència amb caràcter nominal,
i malgrat pertànyer a l’esmentat partit la majoria del Consell destituït, és un
acte imbècil, que vull creure adreçat només contra Reig i Asins, encara que
de retop ens desautoritza i ens perjudica a tots. Tal com estan les coses, la
protesta és inútil.
Aquesta actitud és infonamentada. Vosté ens coneix a tots, sap a més les
activitats de PROA i no hi ha res que justifique una determinació que farà
patir el seu crèdit, si és que no la mata, cosa que per altra banda potser
pretenguen. Li agrairé m’informe com han quedat les coses ahí després de la
militarada.
Casacuberta, per la seua banda, a més de fer gestions a Barcelona en pro de les
activitats valencianistes, també en alguna ocasió demanà a Pizcueta ajuda per als
seus projectes editorials, com podem trobar en aquest fragment d’una carta enviada
el 2 de gener de 1936: 
Tinc de demanar-vos ara un favor sobre un assumpte que m’interessa en gran
manera. Dins la Col·lecció Popular Barcino sortirà molt aviat un Resum
d’història dels catalanismes d’A.R.V. Podria ésser un llibret de divulgació
excel·lent, utilíssim, d’unes 120 pàgines... però nosaltres no tenim ara com
ara prou informació per parlar de València de manera adequada, i per això us
agrairia molt que vós, d’acord amb els amics Gómez Nadal i Navarro Borràs
em volguéssim fer un breu resum (de 6 a 10 quartilles, per exemple) sobre el
desenrotllament del valencianisme des del temps de Llombart, Llorente i
Querol fins al 1930, passant per l’actuació de les entitats anteriors al Centre
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d’Actuació (Joventut Valencianista, Unió Valencianista, Nostra Parla, etc.)
per la tasca dels períodes valencianistes anteriors a El Camí per l’inici de la
difusió del valencianisme a les comarques (Tomàs i Martí, Huguet pare, etc.)
i per les relacions dels valencianistes amb els catalanistes. 
Hauria de tractar-se especialment d’actuacions polítiques, sense oblidar, és
clar, determinades actuacions culturals inspirades per un sentiment patriòtic.
Fins al 1939 només he trobat una carta de 29 d’abril de 1937, en la qual Pizcueta
assabenta Casacuberta de la creació de l’Institut d’Estudis Valencians i el fa
coneixedor del perfil d’alguns dels seus integrants. La carta diu el següent:
Estimat amic: Acabe de rebre la seva postal del 23.
L’Institut d’Estudis Valencians l’integren les següents seccions:
Històrica-Arqueològica, Filologia, Ciències i Estudis Econòmics, a les quals
estan adscrits els següents senyors:
Històrica: President, Isidre Ballester; Secretari, Domenec Fletxer i
Vocals, Felip Mateu Llopis, Lluís Querol i Emili Gòmez Nadal.
Filologia: President, Lluís Gozalvo; Secretari, Carles Salvador i Vocals,
Francesc Almela i Bernat Artola.
Ciències: President, Josep Puche; Secretari, Robert Moròder i Vocals,
Modest Quilis, Robert Feo Garcia i Joaquim Bernat.
Estudis Econòmics: President, Rafel Font de Mora; Secretari, Vicent
Tomàs, i Vocals, Lluís Guillem, Josep Julian i Marín Civera.
El Consell Directiu el composen: President, Josep Puche; Secretari
General, Carles Salvador i Tresorer, Josep Feo Garcia.
El senyor Puche, encara que de naixença és gallec, es sent català; pertany
a Izquierda; és Catedràtic de Medicina i actualment Rector de la Universitat.
Sempre ha demostrat molta afecció per les nostres coses.
Els membres de la secció d’Arqueologia els deveu conèixer.
El president de la secció de Filologia, senyor Lluís Gozalvo, també és
catedràtic de la Universitat, no recorde bé de quina assignatura. Encara que
castellà s’ha interessat sempre pel nostre idioma, però amb un criteri
personal. Fundà el Seminari de Filologia, que va presidir i que em sembla
que encara està inèdit. Ben portat pot ésser no constituïxca cap entrebanc.
Els corresponsals durant els primers anys de la postguerra
Si bé Soriano i Pizcueta constitueixen, com hem vist, els principals interlocutors de
Casacuberta fins a la Guerra Civil, durant els anys quaranta hi ha un recanvi
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generacional en els corresponsals valencians. Pizcueta pràcticament desapareix de
la correspondència a causa del seu retir dels afers valencianistes; Soriano Bueso,
per contra, continua encara la relació epistolar, com veurem tot seguit; però sobretot
és amb Miquel Adlert amb qui Casacuberta mantindrà una intensa relació epistolar.
Miquel Adlert i Xavier Casp, sorgits també de les files d’Acció Nacionalista Valen -
ciana, es constituiran durant els anys quaranta i cinquanta en els capdavanters del
valencianisme de resistència, que animaran a partir de les tertúlies i, sobretot, de la
creació de l’editorial Torre als anys quaranta. 
Les primeres cartes de Soriano Bueso a Casacuberta una vegada acabada la Guerra
Civil tracten d’algun afer comercial. En la primera, datada el 19 de juliol del 1939 i
escrita en castellà, li fa una comanda de llibres i li anuncia també que «me gustaría tra-
bajar el asunto de la librería, pero para ello necesitaría ser representante de alguna edi-
torial de ésa [ciutat]. A más de las editoriales de obras de actualidad me agradaría
mucho tener la representación de alguna editorial de librería religiosa que yo conozco
un poco por haber estado en continuo contacto con la casa F. Pustet de Ratisbona».
A mesura que es pot tirar endavant alguna activitat de caire valencianista,
Soriano continuà informant puntualment Casacuberta, com en els anys anteriors.
Així, per exemple, Soriano Bueso l’informa en una carta datada el 19 de febrer de
1940 que «ya sabe Vd. que está próxima la fiesta de las fallas; hemos conseguido
autorización para editar nuestra revista de fallas Pensat i fet que procuraremos
salga una cosa bien. El próximo domingo he de ir a Castellón a recoger los origi-
nales que el amigo Sánchez Gozalbo (primer teniente de alcalde de aquel ayunta-
miento) y otros amigos habrán escrito. También está autorizada la publicación en
valenciano de los periódicos de los Altares de San Vicente que sabe Vd. se levanta
en varias barricadas por las Cofradías Vicentinas y la representación de los
Miracles».
En una altra carta de 4 de febrer de 1944 l’informa de l’acceptació que han
tingut els dos primers llibres editats a València en valencià durant els anys quaranta:
Nadal, flor cordial, de Carles Salvador, i Volar…, de Xavier Casp, ambdós editats el
1943. La carta diu així: «El llibret de versos de Nadal... ha tingut un gran èxit i
quasi ha exhaurit l’edició, encara que he regalat prop de 100 exemplars a València,
a més dels que us vaig enviar, vol dir que a València s’han comprat a les llibreries
uns 200 exemplars en poc més d’un mes. El llibre de Xavier Casp també s’ha venut
(jo sol, he comprat més de 20 exemplars a diferents llibreries per a alguns amics).
Estem animats a fer una altra edició [dels] Versos de Sant Vicent en la que han de
col·laborar els millors poetes valencians; m’he oferit a pagar l’edició».
Altres vegades li farà encàrrecs per tal que algun poeta o escriptor de Catalunya
o de les Illes col·labore en alguna publicació valenciana, com ara en l’Almanaque
de Las Provincias, que dirigia Teodor Llorente Falcó, fill del patriarca de les lletres
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valencianes Teodor Llorente Olivares.11 En la carta de Soriano Bueso que acabem
d’esmentar, també hi llegim que «yo desearía que algún amigo de ésa y nadie mejor
que Vd. Sabrá quién pueda hacerlo, nos hiciese un par de cuartillas para Pensat i
Fet. No es indispensable que sea una cosa de fallas de Valencia; es suficiente que
tenga el carácter folklórico de todas estas fiestas». 
Per al projecte d’un llibre de versos per al Corpus, Soriano també va demanar
ajuda a Casacuberta, com podem llegir en un fragment d’una carta enviada el 28
d’abril de 1944:
Volíem preparar un altre llibre de versos per al Corpus; podrien ésser unes
poesies eucarístiques aplegades sota el nom bilingüe Eucaristia!! Ara bé:
crec que fóra interessant la col·laboració d’alguns poetes catalans; havíem
pensat amb el López-Picó, Bertran i Oriola, Jaume Rosquelles i un altre:
Octavi Saltor? D’aquest darrer, vós decidireu perquè sembla que hi ha
opinions contradictòries; en eixe cas podeu substituir-lo pel que cregueu
oportú. Pense afegir la col·laboració dels següents poetes valencians: Almela
i Vives, Pasquals Asins, Xavier Casp, Caballero Muñoz, Martí Domínguez,
Lluís Guarner i Carles Salvador; he triat aquests que són els que més s’han
dedicat a la poesia religiosa. Martí Domínguez és un amic subdirector de Las
Provincias, escriptor castellà, però que ha fet algunes coses en la nostra
llengua i ha mostrat desitjos de col·laborar en aquestes coses; és un xic molt
ben format del que no se li coneguen la seua obra Alma i tierra de Valencia,
que acaba de fer una biografia de Jaume I que crec que està força bé; té
enllestit un llibre d’impressions d’un viatge a Tarragona i Poblet que estarà
molt bé. El pròleg el farà Josep Ombuena, crític de llibres i art de Jornada
en fa també la secció de «Mirador valenciano» de la que us he enviat algun
retall. Feu el favor d’encarregar als poetes d’ahí els versos que jo hauria de
rebre abans del dia 20 de maig.
Casacuberta també és informat d’activitats valencianistes que es fan fora de la ciutat
de València, com aquesta iniciativa reportada per Soriano en una carta de 2
d’octubre de 1945: 
L’edició del suplement Festa d’Elig és fruit d’una qüestió local de la que
hem tret un gran partit per a la nostra causa. Festa d’Elig és el títol d’una
11. Pizcueta també li escriu alguna carta en aquest sentit, com per exemple la que li envia el 10 de
gener de 1944: «He rebut els originals que m’envià per a l’Almanac de Las Provincias. Tots els té ja
Llorente. No sé però els que publicarà perquè no depén d’ell, sinó de la censura i del criteri que tinga
aquesta respecte a la quantitat de valencià que porta l’Almanac».
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antiga revista que cada any s’editava a Elx; després de la nostra guerra es va
constituir una Junta Nacional Restauradora del Misterio presidida per Eugeni
d’Ors, que ja des de l’any passat va editar una revista pròpia; la Junta ha
introduït algunes modificacions amb les que el poble no transigeix però les
coses es fan com mana la «Junta». Això ha creat dos bàndols al poble: el de
la Junta d’Ors o Misteri Nou com diuen allí i el del Misteri Vell o Misteri
d’Esplà i hom s’ha encarregat de donar color polític als dos bàndols.
Enguany, com cada any, el grup del Misteri (popular, vell, com es vullga dir)
va demanar l’edició de Festa d’Elig i no fou autoritzat. Jo em vaig enterar i
després d’una conversa amb el director de Jornada, home molt comprensiu i
entusiasta del Misteri vam decidir publicar en forma de suplement Festa
d’Elig (per això el títol) per a lo qual no ens calia demanar llicència. Vam
prendre partit a Elx pel grup popular front al grup madrileny-alacantí i vam
assolir un èxit enorme. Es van vendre 5.000 exemplars i en canvi no va
arribar a 500 els del grup d’Ors. Es va organitzar una caravana des de
València, ens vam rebre entusiàsticament i als crits de Visca València i dient
que ells eren valencians d’Elx. Hem deixat organitzat un grup de
valencianistes i el camp adobat per a futures intervencions... Segueixo
mantenint contacte amb ells: preparant coses que un dia donaran un resultat
que ningú no esperava. Elx serà, no ho dubteu, la sorpresa més gran dels
temps pròxims.
Un altre dels encàrrecs que rep constantment Casacuberta és que faça directament
de distribuïdor per Barcelona de llibres o altres publicacions impreses valencianes
(revistes, estampes, etc.), o aconselle el nom d’algun distribuïdor. Així, en carta de
19 de febrer de 1940, Soriano li exposa el següent: «Suponemos que esta revista en
valenciano [Pensat i Fet], pulcramente editada podrá tener un buen mercado en ésa;
si lo cree oportuno díganos a quién podríamos encargar de su distribución en Barce-
lona para escribirle y ver cuántos ejemplares quiere que le mandemos». I en una
altra carta del 28 d’abril de 1944, Soriano escriu a Casacuberta: «Digueu-me els
exemplars que voleu que us envie de Gloria Vicentina i si cregueu oportú distribuir
vos mateix alguns exemplars a les tres o quatre llibreries que ho poden vendre
millor (La Casa del Libro...) o bé si us convé més que a aquestes cases ho enviem
nosaltres directament».
De vegades se li sol·licita que presente algun lletraferit valencià a algun
escriptor o intel·lectual català. És el favor que li demana Soriano Bueso en una
carta de 5 d’abril de 1944, en el sentit que «voldria que el presentàreu [Rafael
Ferreres] a López-Picó i a Segarra».
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Casacuberta també ha de fer de vegades de correu de notícies. Soriano Bueso,
en la carta abans esmentada, li demana també que «espere que us veureu amb
l’amic Coll i li donareu aquestes noves».
A partir de 1945, però, la correspondència amb Soriano anirà minvant i
continuarà, molt més escassa, fins als anys cinquanta. Per contra, i com he
assenyalat, a partir de l’any 1942-43 Miquel Adlert es convertirà en l’interlocutor
principal de Casacuberta fins a les primeries dels anys cinquanta.
La correspondència creuada entre Josep Maria de Casacuberta, Francesc
Soriano i Adolf Pizcueta constitueix només un tast del compromís de l’editor de la
Barcino amb el desenvolupament del valencianisme. Sempre sol·lícit a satisfer
qualsevol encàrrec que provenia de València, constantment pendent de l’evolució i
els avatars del valencianisme, sempre atent a aprofitar l’ocasió pertinent per, des del
seu àmbit d’influència o d’acció, reforçar la tasca valencianista que es feia a
València i donar-la a conèixer. Soriano i Pizcueta es revelen no sols com els dos
informants clau que donen a Casacuberta informació de primera mà durant els anys
vint i trenta, sinó que en la seua condició d’activistes actuen com a col·laboradors a
València de la tasca de redreçament nacional dels Països Catalans.
Aquestes cartes també fan palesa la gran fragilitat del valencianisme
d’orientació catalanista durant aquests anys; els minsos i inestables resultats que
assoleix en el camp de la seua difusió cultural, i els entrebancs polítics als quals
s’ha d’enfrontar. Malgrat això, i malgrat el tall que representa la Guerra Civil i la
victòria del franquisme, els valencianistes supervivents a la guerra reprendran i
recompondran en part la trama de relacions bastida durant els anys vint i trenta ja al
començament dels anys quaranta. En aquest sentit, la correspondència de postguerra
de Soriano és un dels exemples que podríem assenyalar de la manera com es reprèn
l’actuació valencianista de caire catalanista, recolzada de nou en la xarxa creada
abans de la guerra, amb Josep Maria de Casacuberta com a pal de paller.
